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HOOFDSTUK 10
SAI'IEI{VATTIIIG
In  d i t  hoofds tuk  geven we een samenvat t ing  van d i t  p roe fschr i f t ;  delezer  d ie  zonder  deze gehere  s tud ie  te  le ien  ioJn- r .Ënn i ,  w i l  nemàn
van de belangri jkste reiul taten raden wi j  aan naait  ààze samenvatt ing
ook Hoofdstuk 9 te lezen.
In di t  onderzoek wordt de vraag geste' ld naar de aard, omvang enontwikkel ing van gezondheidsprobïeóat iek van stadsbusihauffeurí  inNederland en meer in.het b ' i jzónder in Groningen. Het tróge ziektever-
zuimpercentage in deze funct ie vormde de aánleidins tói  ai t  onder-
zoek. Onderzocht wordt in hoeverre het aannemeti i i ' is  àai  erupràlej :^: i l  : "1 beroepsgebonden gezondheidsprobremai iet<l  oai  nir  iugg6n-ïnhoever re  he t  aannemel i j k  i s  (aspec ten  b innen)  de  func t ie  a is  dó ie rmí -
nant (en)  van gezondhe idsprob iemèn aan te  merken.
Naast  he t  verk la ren  van gezondhe idsprob lemat iek  i s  he t  onderzoekger ich t .op  aanbeve l ingen d ié  een meer  evenwich t ige  vernouo. ing  tu ; ; ; ;enerz i jds  de  be las t ing  in  he t  werk  en  anderz i jd i  he t  verwer [ ing ivàr -íJrogg! yan de. taakuitvoerder beogen.(H0OFDSTUK 1 ) "
Het theoret isch kader voor deze studie is een "cumuïat ief  procesmodel
met betrekking tot  de relat ie werk en gezondheid,, .  Dit  theoret ische
raamwerk  
.  
heef t  z i jn  p i j le rs  in  he t  modé l  be las t ing  -  be las tbaarhe iá
l : : ,_0" , ,1: l l : ! jng van de nens in de arbeidssi tuat ie tot  onderwerpneeït '  Voortbouwend. op het_denken in termen van belast ing en belast lbaarheid 9n op een beoordel ing van dat model worden een áantal  cen-t ra le  no t ies  
_ge in t roduceerd  á ie  opgenomen d ienen te  worden in  eenmode l  da t  re la t ies  " in  de  t i jd "  t i r i sen  arbe id  
"n  
g" rànah" . ia  bes tu-deer t .  
.  
D i t  
. z i jn  no t ies  en  concepten  u i t  de  ar le ïds-  àn  organ isa-t iepsycho log ie  n  -soc io log ie ,  de '  soc ia te  geneàs iunàe,  àe  expór imen-
Iu lg  psycho iog ie .en  u j t  hó t  vermoe idhe idso ider .oà [ .  
'  -
cen t ra le  aanname in het  door  ons  ge in t roduceerde mode l  i s  da t ,  ind ien
: l -  eg l  e rns t ige  vers to r ing  op t reedt  tussen da tgene wat  de  àrbe ids-s r rua t re  van iemand verg t .en  d iens  verwerk ingsvermogen (he t  vermogentot t rotseren.en presterón),  onder invloed vai voortáuier ioá beia; i i ;g
en onvoldoende herstel  een procesmatige cumulat ieve ontwikkel inó
van toenemende aantas t ing  van.de  gezondhé id  en  he t  we lbev indón p iáa t - i
v ind t  d ie  u j te r 'nde l i j k  kán  u i tmonáen in  z iek teve" r r i ,  àn  a i l " lo iongà_
s c h i k t h e i d .
Tevens is  een be langr i j k  u i tgangspunt  da t  a rbe id  in  een tweevoud ige
re la t ie  to t  z iek teve izu im en árbó iàsongesch ik ihe io  s iáà t ;  enerz i jdskur l  sprake z i jn  van een causare  re rá t ie  ( "a rbe id  ,aá i i '  z ià i ; ' i  "Àna l d : l z i i d : . . k a n  s p r a k e  z i j n  v a n  e e n  c o n d i t i d n e r e  r e r a t i e  ( a " o à i o '  r . i n
werKnerva t t rng  en  re in tegra t ie  be le rnmeren b i j  werknemers  met  eenaandoen ing ,  hand icap o f  gebrek) .
0nderzoek  b innen d i t  theore t isch  kader  veronders te l t  da t  enerz i jdstaake isen,  a rbe idsomstand igheden en  arbe idsvoorwaaroàn o derzocht
2 tL
worden; daarbi j  djent ook aandacht e worden besteed aan de mate van
autonomie die de taak bjedt.  Anderzi jds moet het verwerkingsvermogen
bestudeerd  worden,  evena ls  (de  re la t ies  tussen)  sub jec t ' ieve  oorde len ,
zoa ls  gezondhe idsk lach ten ,  en  moge l i j ke  lange te rmi jn  e f fec ten  a ls
z iek teverzu im en arbe idsonqesch ik the id .(HOOFDSTUK 2) .
0m de beroepsgroep die jn deze studie centraal staat nader te karak-
ter iseren wordt vervolgens een aantal  kernci j fers over het openbaar
s tadsvervoer  in  Neder land gegeven.  Negen s teden in  ons  land hebben
een e igen vervoerbedr i j f :  Amsterdam,  Rot te rdam,  Ut rech t ,  Gron ingen,
Dordrecht ,  Maast r i ch t ,  N i jmegen,  Arnhem en Den Haag.
Het  aanta l  s tadsbuschauf feurs  bedraagt  in  1985 4 i80 .  D i t
u j t s l u j t e n d  m a n n e n ,  d i e ,  m e t  1 3 1 0  b u s s e n ,  5 3 3  m i l j o e n
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Stadsbuschauffeurs in Nederland vormen
t ie .  Het  beroep van chauf feur  l i j k t  n ie t
werknemers aangezien slechts een gering
of ouder werkzaam is.
een overwegend jonge popula-
to lerant  te  z i jn  voor  oudere
aanta l  chauf feurs van 50 jaar
Stadsbuschauffeurs in Nederland zi jn gemeenteambtenaren. Dedienst-
ver lenende funct ie van het openbaar vervoer leidt  tot  onregelmatige
werk-  en  rus t t i jden .  Van be lang is  da t  chauf feurs  n ie t  a l leen  werken
op t i jden  da t  andere  mensen v r i j  z i jn  (en  andersom)  maar  ook  da t  de
aanvangst i jden  van b lok jes  werkdagen van dag to t  dag versch i l len .  D i t
versch . i jnse l  word t  aangedu id  met  de  te rm dubbe le  onrege lmat ighe id  en
ge ld t  a ls  een zeer  be las tende arbe jdsomstand ighe id .  Nachtd iens ten
komen a l leen voor  in  Amsterdam en in  Rot te rdam.( H 0 0 F D S T U K  3 ) .
In  een ergonomische onderzoek  naar  de  kwa l i te i t  van  de  cab ine  van de
standaard stadsbus worden een aantal  tekortkomjngen gesignaleerd met
bet rekk ing  to t  de  un i fo rmi te j t  in  de  vormgev ing  van d iverse  cab ine
componenten en met betrekking tot  de bewegingsruimte, de stoel,  het
s tuur  en  de  peda len .  Er  b l i j k t  geen sprake van een s tandaard  o f
" ident ieke"  cab ine .  Een b ' i j komend prob leem is  da t  de  cab ine  een
"open"  werkp lek  is ,  waarb i j  k l jmato log ische inv loeden ten  gevo lge  van
het  b i j  voor tdur ing  openen en  s lu i ten  van de  deuren z ich  doen ge lden.
De s toe len  besch ikken je t  over  een lumba le  s teun en  z i jn  evenmin
voorz ien  van een ver ingssys teem om e f fec ten  van t r i l l en  en  schokken
op te  vangen,  een voorz ien ing  d ie  van groo t  be iang geacht  word t  daar
d e  j n t e n s j t e i t  v a n  t r i l l i n g e n  e n  s c h o k k e n  o p  d e  s t a d s b u s  t e  h o o g  i s .
De ins te lbaarhe id  van de  chauf feurss toe l  word t  a ls  te  ger ing  gekarak-
te r iseerd ,  Het  s tuur  heef t  een te  g ro te  d iameter ;  de  hoek  van he t
s tuur  kan n ie t  inges te ld  worden.  Het  s tuur  i s  evenmin  ins te lbaar  in
v e r t j c a l e  e n  i n  h o r i z o n t a l e  r i c h t i n g ,  w a a r  j n t e r n a t i o n a a l  ( I n t e r n a -
t jona l  Un ion  o f  Pub l ic  Transpor t ,  Verband 0 f fen t l i cher  Verkehrsbe-
t r iebe)  derge l  i j ke  voorz ien ingen aanbevo len  worden.
Tekor tkom' ingen i de  cab ine  resu l te ren  in  de  onmoge l i j khe id  o i l ,
a f h a n k e f i j k  v a n  j n d i v j d u e l e  v a r i a t i e s  i n  l i c h a a m s m a t e n ,  d e  p o s i t i e s
van s toe i ,  s tuur  en  peda len  goed op  e lkaar  a f  te  s temmen en tevens




De omvang van s laapk lach ten ,  k lach ten  over  de  e igen gezondhe id  en
klachten aan het bewegingsapparaat onder stadsbuschauffeurs jn Gro-
ningen is hoog. Gezien de hoge mate van overeenkomst met ui tkomsten
van-  in te rna t iona le  s tud jes  en  gez ien  de  cons is ten te  versch i l len
tussen de  chauf feurs  en  verge l i j k ingsgroepen is  e r  a l le  reden om een
samenhang te veronderstel len tussen de chauffeursfunct ie en de omvang
van deze gezondhe ids-  en  s laapk lach ten .  Ten aanz ien  van de  aard  van
de k lach ien  aan he t  beweg ingsapparaat  kunnen in  he t  b i j zonder  k lach-
ten aan het onderste deel van de rug, de nek, de schouders en het
bovenste deel van de rug a1s beroepsgebonden aangemerkt worden.
Er  i s  sprake van een k roml i jn ig  verband tussen de  lee f t i id ,  respec-
t ieve l i j k  de  d iens t t j id  en  de  omvang van s laap-  en  gezondhe idsk lach-
ten ;  aanvankef  i j k  nemen k lach ten  b i j  he t  s t i jgen  van de  ( lee f / -
d iens t ) t j jd  toe .  In  de  ouds te  t i jdsk lasse da len  de  k lach tenscores
echter  weer ;  z i j  bere iken dan een n iveau da t  hoger  i s  dan in  dejongere  t i jdk lassen.  Een aannemel i j ke  verk la r ing  voor  d i t  versch i jn -
se l - i s  da t  e r  een s te rke  se lec t ie  op  gezondhe idsgronden p laa ts  v ind t
zodat in de oudste leeft i jdsgroepen een relat jef  gezonde groep over-
b t i j f t .
0p  grond van ons  v ragen l j i s tonderzoek  (da t  werd  u i tgevoerd  in  1983 en
in  
-1984)  
z i jn  v ie r  beroepsgebonden werkk lach ten  te  ondersche ' iden,
name I  i j k :
-  mechan jsche t r j l ) ingen en  schokken
-  k l  imato log  ische omstand ' igheden
-  o n g e s c h i k t e  v e r l i c h t i n g ,  v e r b l i n d i n g ,  r e f l e c t i e
-  moé i te  met  z i t ten  (s ta t i sche be las t ing  ten  gevo lge  van eenz i jd ige
o n g u n s t i g e  w e r k h o u d i n g ) .
De verk la rende ro l  van  persoonsgebonden var iabe len  a ls  cop ing-s t ra te -
g ieen en  soc ja le  onders teun ing  in  de  omvang van s iaap- ,  gezondhe ids- ,
en  werkk lach ten  b l i i k t  tamel j j k  beperk t .  Voora lsnog kan op  grond van
deze s tud ie  n ie t  geconc ludeerd  worden da t  bepaa ide  cop ing-s t ra teg ieen
of  de  mate  van soc ja le  onders teun ing  bedu idend e f fec t iever  dan andere
z i jn  in  te rmen van pos i t ieve  e f fec ten  op  de  gezondhe id  en  he t  we lbe-
v ' inden .
Voor ts  l j j k t  he t  n je t  aannemel i j k  da t  s tadsbuschauf feurs ,  wat  een
aanta l  met  behu lp  van v ragen l  i i s ten  gemeten persoonskarak ter is t ie -
ken be t re f t ,  een se lec te ,  jn  de  z in  van cons is ten t  van  re fe ren t ie -
groepen a fw i jkende,  popu la t ie  vormen.
Àts  be las tende taakkenmerken van de  chauf feurs func t je  worden in  de ,
op  d i t  punt  s te rk  ge l i j k lu idende,  l i te ra tuur  naas t  e rgonomische fac-
to ren  genoemd:  de  dubbe le  onrege lmat ighe id  van werk-  en  rus t t i jden ,
k rappe d iens t roos ters ,  verkeersdruk te  en  (veran twoorde l i j khe id  voor
en 
'bmgang 
met )  passag iers .  De taak  kenmerk t  z ich  door  een re la t ie f
hoog n iveau van menta le  be las t ing .  Van be lang is  voor ts  
.da t  de  e isen
d ie-de  taak  s te l t  in  p r inc ipe  tegens t r i jd ig  z i jn  en  dus  de  chauf feurs
voor  conf  I  j c ts j tua t ies  kunnen p laa tsen.  De hande l  ingsmoge l  i j kheden om
i n  d e r g e l j j k e  s j t u a t i e s  e e n  o p l o s s i n g  t e  v i n d e n  z i j n  b e p e r k t .  J u i s t
func t ies  d ie  hoge en  tegens t r i jd ige  e isen s te l len  en  daarb i j  we in ig
h a n d e l i n g s m o g e l i j k h e d e n  b j e d e n  o m  i n  c o n f I i c t s j t u a t i e s  e e n  u i t w e g  t e
v jnden ge lden a ls  u i te rmate  be las tend.  S tadsbuschauf feur  i s  een der -





Het ziekteverzuim van chauffeurs is bestudeerd naar duur en naar
f requent ie .  Het  z iek teverzu impercentage van s tadsbuschauf feurs  in
Neder land js  twee to t  d r ie  maa l  zo  hoog a1s  gemidde ld  he t  geva l  i s  in
de  bes tanden van de  Soc ia le  Verzeker ingsraad,  he t  Neder ' lands  Ins t i -
tuu t  voor  Prevent jeve  Gezondhe idszorg  en  de  s t i ch t ing  CC0Z.  Het
verzuinpercentage is ook beduidend hoger dan dat van specif ieke
vergef  i j k ingsgroepen in  u ' i t voerende func t ies  o f  in  onrege lmat ige
d iens ten .  Het  z iek teverzu impercentage vanGron jngse chauf feurs  i s  in
de  onderzochte  per iode (1978 -  1985)  lager  dan he t  lande l j j k  gemid-
de lde  voor  s tadsbuschauf feurs .  Ten aanz ien  van c ie  on tw ikke l ino  van
het  verzu impercentage van Neder landse chauf feurs  ge ld t  da t  e r  geen
sprake is  van een a fname daarvan gedurende de  laa ts te  ja ren .
l , , lanneer  we een verge l i j k ing  maken van he t  z jek teverzu im naar  duur -
k lasse  tussen s tadsbuschauf feurs  in  Gron ingen en  re fe ren t iegroepen
u i t  he t  bes tand van he t  CC0Z b l i j k t  da t  he t  hogere  verzu impercentage
van de  chauf feurs  z ich  doet  ge lden in  e lke  duurk lasse  van verzu im.
Het  z jek teverzu im van chauf feurs  in  Gron ingen is ,  gemeten aar  he t
verzu impercentage,  he t  p rob leem van he t  langdurende verzu im (da t  w i1
zeggen geva l len  d ie  langer  dan 42  dagen duren) .  Langdurende g va l len
z i jn  veran twoorde l i j k  voor  b i jna  de  he l f t  van  a l le  z iek tedagen.
Chauf feurs  d ie  60  dagen o f  meer  per  jaar  verzu imen b l i j ken  veran t -
woorde l i j k  voor  70  to t  80  procent  van de  to ta le  jaar l i j kse  verzu jm-
0 u u r .
Vanu i t o rgan isa tor isch  oogpunt  bez jen  is  he t  z iek teverzu im echter  ook
h e t  p r o b l e e m  v a n  d e  g e v a l l e n  v a n  k o r t e  d u u r  ( m i n d e r  d a n  B  d a g e n ) .
M a a r  l j e f s t  r u i m  5 0  p r o c e n t  v a n  a 1 l e  g e v a l l e n  i s  v a n  k o r t e  d u u r .  D e z e
g e v a l l e n  m a k e n  s l e c h t s  r u i m  l 0  p r o c e n t  v a n  d e  t o t a l e  z i e k t e d u u r  u i t .
Geconc ludeerd  word t  da t  e r  reden is  om de omvang en  de  on tw ikke l ing
van de  z iek teverzu improb lemat jek  a ls  beroepsgebonden aa  te  merken.| , / i j  hebben geen onderzoek  unnen u j tvoeren naar  de  d iagnosen b j j
z iek teverzu im.  Dr r 'e  s tud ies  op  d i t  geb ied  worden besproken.  0mdat  op
e lk  van deze s tud jes  methodo log ische k r i t iek  moge l i j k  i s  en  omdat
in te rna t iona le  onderzoek ingen op  he t  geb ied  van z iek teverzu jm en
arbe idsongesch ik the jd  n ie t  eenvoud ig  met  e lkaar  te  verge l i j ken  z i jn
kunnen echter  conc lus jes  rne t  be t rekk ing  to t  een eventuee l  beroepsge-
bonden karak ter  van de  aard  van he t  z iek teverzu im n ie t  qe t rokken
worden.( H O 0 F D S T U K  6 ) .
Arbe idsongesch jk the jd  n  de  over jge  redenen waarom Neder landse chauf -
feurs  hun beroep ver  I  a ten  z  i  jn  bes tudeerd  naar  versch  j  I  I  ende ge-
z i c h t s p u n t e n  ( p e r i o d e  1 9 7 8  t o t  1 9 8 5 ) .
Het  b ru to  (da t  w i1  zeggen ie t  voor  lee f t i jdsversch i l len  gecor r igeer -
de)  r i s ico  om a fgekeurd  te  worden js  onder  s tadsbusbestuurders  jn
Neder land ru im twee maa l  zo  hoog a1s  gemidde ld  voor  he t  to taa l  gene-
raa l  van  b i j  he t  A lgemeen Burger l i j k  Pens ioenfonds  verzekerde manne-
1  i j ke  werknemers .
De lee f t i jd  b i j  a fkeur ing  is  in  he t  geva l  van  s tadsbuschauf feurs  ookjonger  (gemidde ld  op  47  ja r ige  lee f t i jd )  dan gemidde ld  genomen het
geva l  j s  o f  dan in  he t  geva l  van  spec i f ieke  verge l i j k ingsgroepen van
overhe idspersonee l .  0p  grond van ons  onderzoek  l i j k t  he t  gewet t igd
de lage lee f t i jd  b i j  a fkeur ing  evena ls  he t  re la t ie f  hoge r j s ico  op
a f k e u r i n g  a l s  b e r o e p s g e b o n d e n  a a  i e  d u j d e n .
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De voornaamste  d iagnosen d ie  to t  een b l i j vend ongesch ik the idsverk la -
r ing leiden zi jn:  rugafwi jk ' ingen (met name aandoeningen van de rugge-
wervels en de nekwervels) en overige afwi jk ingen van het bewegingsap-
paraat (vooral  gewrichten en bindweefsel) ,  react ief  psychische stoor-
n issen (neurosen,  overspann ing  en  depress ie )  en  card lovascu la i re
afwi jk ingen (vooral  hoge bloeddruk en ischaemísche hartziekten, waar-
onder  har t in fa rc t ) .
S tadsbuschauf feurs  in  Neder land lopen een 2 .7  keer  zo  groo t  r i s ico  op
afkeuring vanwege oog- en ooraandoeningen neurologische afwi jk in-
ggn a ls .de  gemidde lde  Neder landse manne l i j ke  ambtenaar .  Het  a fkeu-
r ingsr is ico  vanwege psych ische prob lemat iek  i s  2 .2  keer  zo  hoog,  en
het  r i s ico  vanwege aandoen ingen van he t  beweg ingsapparaat  i s  ze l fs
3.9 keer zo groot voor stadsbuschauffeurs. Voor de andere afkeurings-
d iagnosen bes taa t  voor  s tadsbuschauf feurs  - in  verge l i j k ing  to t  de
gemidde lde  manne l i j ke  ABP-verzekerde-  geen hoger  r i s ico  op  arbe idson-
g e s c h i k t h e i d .
Verloopstat jst jeken demonstreren een select ieproces op basis van het
welbevinden in het beroep en op basis van gezondheid. Drie in de t ' i jd
van elkaar te onderscheiden select iemomenten worden aangetoond: zel f-
se lec t ie  (on ts lag  op  e igen verzoek) ,  b l i j vend ongesch ik the idsverk la -
ning gekoppeld aan een herplaatsbaarheidsverklar ing, en algehele
b l i j vende ongesch ik the idsverk la r ing .  S lech ts  1  van de  9  u i t t redende
chauf feurs  in  Neder land behaa l t  in  z i jn  func t ie  de  lee f t i jd  voor
func t jonee l  iee f t i jdsonts lag  ( f .1 .o )  van  60  jaar .  De chauf feurs  d ie
deze pens ioengerecht ' igde  lee f t i jd  we l  ha len  z i jn  gemidde ld  genomen
pas op  la te re  lee f t i jd  (36  jaar )  in  d jens t  van  de  vervoerbedr i j ven
g e t r e d e n :  f . l . o . - e r s  z i j n  v e r m o e d e l i j k  l a t e  s t a r t e r s .(H00FDSTUK 7)
In  Hoofds tuk  8  worden dr ie  s tud ies  beschreven waar in  de  re la t ies
tussen sub jec t ieve  oorde len ,  z iek teverzu jm en ver loop (en  dan met
name om redenen van arbeidsongeschiktheid) worden bestudeerd.
Eerst wordt de rechtstreekse relat ie tussen ziekteverzuim en afkeu-
r ing onderzocht.  Het ziekteverzuimprobleem bl i jkt  voor een belangri jk
deel gekarakter iseerd te kunnen worden als het probleem van toekom-
s t ige  arbe idsongesch ik the id .  Het  p roces  van de f in i t ' i e f  a rbe idsonge-
schikt  worden voltrekt z ich jn een periode van ongeveer 4 jaar en
gaat gepaard met een sterke toename van het aantal  z iekteverzuimda-
gen.  Een,  z i j  he t  vee l  ger ingere ,  toename van he t  aanta l  z iek tedagen
' in  de  ja ren  voor  u i td iens t t red ing  suggereer t  da t  ook  in  de  bes l i ss ing
om ze l f  on ts lag  te  nemen gezondhe idsredenen e ro l  spe len .
In  de  tweede s tud ie  word t  aangetoond da t  n ie t  a l leen  de  verzu imduur
maar  ook  de  verzu jmf requent ie  een be langr i j ke  ind ica tor  i s  van  la te re(erns t ige)  gezondhe idsschade.  Daarnaas t  b l i j ken  ook  de  omvang van
eerdere  s laapk lach ten  en ,  in  mjndere  mate ,  vermoe idhe jdsgevoe lens
t i jdens  en  na  a f loop van he t  werk ,  v roege ind ica toren  van een hoge
verzu jmduur  en  van la te re  a rbe idsongesch ik the id .
In  de  derde s tud ie  worden v i j f  g roepen (ex- )chauf feurs ,  versch i l lend
in z ' iektefrequent ie jn de voorgaande jaren dan wel afgekeurd als
chauffeur,  met elkaar vergeleken op een aantal  subject ieve oordelen.
Het bl ' i jkt  dat chauffeurs met een hogere voorafgaande ziektefrequen-
t ie  in  hun an twoordgedrag een pos i t ie  innemen jn  de  r i ch t ing  van de







dan ook  een spec ia le  r i s icogroep te  vormen voor  la te re  a fkeur ing .
De s tud ies ,  zo  word t  geconc ludeerd ,  verhe lderen he t  inz ich t  in  de
re la t ies  tussen sub jec t ieve  oorde len  en  z iek teverzu im en arbe idsonge-
s c h i k t h e i d .
Een cumula t ie f  p roces  van toenemende aantas t ing  van de  gezondhe id  en
het  we lbev inden da t  z ich  over  een langere  t i jd  on tw ikke l t  word t
gesuggereerd .  Deze cumula t jeve  procesgang l i j k t  aan te  vangen met
hers te lk lach ten  en  met  minder  spec i f ieke  psychosomat ische k lach ten
d ie  a ls  voorboden ge lden van ser ieuzer  z iek teverzu jm en,  langs  de  weg
v a n  d j t  v e r z u i m ,  v a n  l a t e r e  a r b e i d s o n g e s c h i k t h e  i d .( H O O F D S T U K  B ) .
In  Hoofds tuk  9  worden de  voornaamste  r su l ta ten  in  re la t ' ie  to t  e lkaar
-en tegen de achtergrond van het theoret ische model van deze studie-
besproken.
Geconcludeend wordt dat het gehanteerde cumulat ieve procesmodel met
bet rekk ing  to t  de  re la t je  werk  en  gezondhe id  een gesch ik t  kader  j s
g e b l e k e n  t e r  b e s t u d e r i n g  e n  d u i d i n g  v a n  r e l a t j e s  t u s s e n  d e  a r b e i d  e n
gezondhe id  van s tadsbuschauf feurs .
S tadsbuschauf feur  b l i j k t  een beroep met  hoge gezondhe idsr is ico 's .  In
de popu la t ie  vo l t rek t  z ich  een proces  van ne t  de  lee f t i jd  en  d iens t -
t ' i j d  toenemende g zondhe idsprob lemat ' iek .  Er  z i jn  zwaarwegende argu-
menten da t  de  be ias t ing  jn  he t  werk  (anders  ge formuleerd :  de  func t ie
v a n  s t a d s b u s c h a u f f e u r )  e e n  b e p a l e n d e  r o l  s p e e l t  j n  d e z e  g e l e i d e l i j k e
a a n t a s t i n g  v a n  d e  g e z o n d h e i d .  D a a r b i j  s p e l e n  c a u s a l e  e n  c o n d i t i o n e l e
a s p e c t e n  e e n  r o l .
Dat  de  gezondhe idsprob lemat iek  h t  p red ikaat  beroepsgebonden pas t
wordt beargumenteerd op grond van:
-  verge l  i j k ingen met  re fe ren t iegroepen
-  de  be teken isvo l  le  en  aannemei  i j ke  verbanden d je  veronders te ld
kunnen worden tussen door ons genoemde belastende factoren in het
werk  en  de  aard  en  omvang van gezondhe idsprob lemat iek  (a1s  voor -
bee ld :  e rgonomische t kor tkomingen,  k lach ten  aan he t  beweg ingsap-
paraat ,  z iek teverzu im en a fkeur ing  vanwege aandoen ingen van he t
beweg i  ngsapparaat  )
-  l o n g i t u d i n a l e  v e r g e l  i j k i n g e n  t u s s e n  w e r k n e m e r s  v o o r  e n  n a  h e r p l a a t -
s i n g  i n  e e n  n i e u w e  f u n c t i e .  N i e t  a l l e e n  h e t  z i e k t e v e r z u i m  i s  i n  d eja ren  na  herp laa ts  ing  aanmerke l  i j k lager  doch ook  op  sub jec t ie f
n iveau word t  een verbe ter ing  aangetoond
-  d e  o p  d i t  p u n t  z e e r  c o n s i s t e n t e  l j t e r a t u u r .
De v raag o f  de  in  d i t  onderzoek  ge formuleerde conc lus ies  van toepas-
s ing  geacht  kunnen worden voor  "de  Neder landse s tadsbuschauf feur "
word t  beves t igend beantwoord .  Er  z i jn  geen redenen om te  veronder -
s te l len  da t  de  beschreven resu l ta ten  n ie t  ' i n  overweoende mate  van
t o e p a s s i n g  z o u d e n  z i j n  o p  d e  g e h e l e  p o p u l a t  i e  v a n  N e d ó r l a n d s e '  s t a d s -
b u s b e s t u u r d e r s .  O v e r i q e n s  b e t e k e n t  d i t  n i e t  d a t  e r  q e e n  l o c a l e  v e r -
s c h i  l l e n ,  b i j v o o r b e e l d -  i n  a n t w o o r d g e d r a g  v a n  c h a u f f e u i s  u j t  v e r s c h i l -
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loca le  ver -
i t  v e r s c h i l -
Er wordt een aantal  maatregelen voorgesteld die een meer evenwicht ige
verhouding tussen de be1ast ing in het werk en het verwerkingsvermogen
van de  taaku i tvoerder  beogen.  De in tegra le  en  s t ruc tu re le  aanpak d ie
wi j  in  d i t  kader  voors taan r i ch t  z ich  n ie t  a l leen  op  he t  man ipu le ren
van var iabe len  in  he t  domejn  van de  be las tende fac to ren  ( taake isen,
arbe idsomstand igheden,  a rbe idsvoorwaarden,  au tonomie) ,  doch ook  op
het behoud en het bevorderen van het verwerkingsvermogen door het
tref fen van een aantal  ind' iv idueel-  en groepsgerichte intervent ies op
het  geb ied  van he t  soc iaa l  (med isch)  be le id .  Het  gaat  om maat rege len
op he t  geb ied  van:
1 .  Ergonomie ;  e rgonomische v rbe ter ingen d ienen o .a .  te  resu l te ren  in
betere afstemm'ingsmogel i jkheden van stoe1, stuur en pedalen aan
versch i l len  in  ind iv idue le  l i chaamsmaten in  een meer  un i fo rme
werkplek. Meer aandacht voor en invoering van betere verwarmings-
en koe l ingssys temen in  de  cab ine .
2 .  Werk-  en  rus t t i jden ;  deze beogen een evenwich t iger  verhoud ing
tussen werk  en  hers te l ,  zowe l  b jnnen de  arbe idsdag a ls  tussen(b lok jes)  werkdagen.
3 .  Soc iaa l  be le id ;  ru imere  en  v roegt i jd iger  moge l i j kheden to t  her -
p laa ts ing  (ook  in  geva l len  wanneer  gehe le  o f  gedee l te l i j ke  a r -
be idsongesch ik the id  rede l i j kerw i js  voorz ienbaar  i s ,  doch d i rec te
te rmen voor  a fkeur ing  nog n ie t  voor  handen z i jn ) ,  spec ia le  voor -
zieningen voor oudere werknemers, en maatregelen ten aanzien van
verdere schol ing. Ook dient gestreefd te worden naar een goed
func t ionerend werkover leg  en  naar  een hoge kwa l i te i t  van  he t
management.  Daarnaast betonen wi j  ons plei tbezorger van een zoge-
naamd exper imenteer fonds  en  van (een long i tud ina le  en)  zorgvu ld ige
reg is t ra t ie  van he t  z iek teverzu im per  persoon en  van arbe idsonge-
sch ik the id  ten  behoeve van een v roegt i jd ige  ident i f i ca t ie  van
r is icogeva l len  en  van kne lpunten  in  he t  bedr i j f .
Tenslotte worden een aantal  aanbevel ingen met betrekk' ing tot  onder-
zoek naar arbeid en gezondheid geformuleerd.( H 0 0 F D S T U K  9 ) .
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